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Estadística del movimiento natural de la población 
Nacimientos . 
Irosabsolu- \ Defunciones, 
t de hechos i Mat r imonios . 
Abor to s . . . 
103 
67 
40 
2 
Í
Nata l idad . . . 
Mor t a l i dad . . 
Nupc ia l idad . 
Mor t ina ta l idad 
Población de la capital . , 
• 2'00 
l ' 2 0 a 
o 'oó 
33-43P 
Nacidos 
Abortos 
Varones . 
Hembras . 
TOTAL 
L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 
E x p ó s i t o s . 
TOTAL 
Nacidos muer tos 
Muer tos al nacer. 
00 
45 
103 
93 
6 
103 
Mnertnq SAntes délas > Muertos 24 horas 
TOTAL. 
Fallecidos 
Varones 37 
Hembras 30 
TOTAL 67 
Menores de un a ñ o . . . 15 
Menores de 5 a ñ o s . . . 18 
D e 5 y m á s a ñ o s . . . . 49 
TOTAL . . ., . . 67 
Menores de 5 
a ñ o s . . 8 
D e 5 y m á s 
a ñ o s . . 18 
. . 26 
En estable-
cimientos 
benéficos 
TOTAL. . . 
E n establecimientos pen i ten-
ciarios. . . . . . » 
N A C I M I E N T O S 
. U M B R A M Í E N T O S 
•il/os 
103 
Dobles Triples o más 
N A C I D O S V I V O S 
Legítimos 
Var . 
55 
H m . 
38 
Ilegitimas 
V a r . H m . 
Expósitos 
H m . 
T O T A L 
V a r . 
60 
H m . 
4H 
TOTAL 
general 
103 
N A C I D O S M U E E T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 2 % horas de vida 
T O T A L Legítimos 
Var , Hm. 
Ilegítimos 
V a r . H m . 
Expósitos 
V a r . H m . V a r . H m . 
TOTAL 
general 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 
matri-
monio 
40 
Soltero 
y 
j soltera 
38 
Soltero 
y 
v iuda 
V i u d o V i u d o 
y 
soltera! v i i ida 
Gontrayentes carones de edad de 
M E N O S 
de 20 
a ñ o s . 
15 21 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
Contrayentes hembras de edad de 
M E N O S 
de 20 
a ñ o s 
>5 l9 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
M A T R I S 
entra 
-a u 
m O 
2 c 
S S 
g h 
I I 
0 be 
I» 
TOTAL D E 
Defun-
ciones 
67 
Var. 
37 
Hem. 
30 
V A R O N E S 
D E F U N C I O N E S 
S o l -
teros 
i? 
Cá-
sanos 
Viudos No 
consta 
H E M B R A S 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS 
S o l -
ieras 
14 
C a -
sadas 
Viudas No 
const 
Legítimos 
Var. Hem 
Ilegítimos 
Var . H e m . 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores 
de 5 años 
Var . H e m . 
De 5 en 
adelante 
V a r . Hem. 
EN OTROS ESTABLECI-
MIENTOS BENÉFICOS 
Menores 
de 5 años 
V a r . H e m . 
De 5 en 
adelante 
V a r . H e m . 
P E N I T E N -
C I A R I O S 
Var . H e m . 
ftl w i-i cn 
3 a 
CO ¡3 
^ 3-
en m , 
o « 
p 
o 
j j ui to to 
i - O 00 • 
H ^ n 
i - , rt) o - - ~ - _ 
O tn P 
o 
• 0 
0 S 3 
o a o re 
p a 
• era • 
. P C . 
^ re 
< ^ S. a¡ . 0-4 . 
.«•os 
0 re en" O tfl p 
^ 0 a -
^ 3 o P K 
•T-Í P 3 ^ P 
^ ^ 3 w 
§ 1 1 1 
p ex re 
o rt> 
3 
35 re o 
iz; w w 
S ^ p; O O 
vO CM^i ^ U) to -
n 
p' 3 3 
p 
3 ero 
o> c 
S a 
^ p ft 
o 
¿- - 0) 
O 3 
3 . rT . ' 
rt 
3 3 i-3 
q o 3 fi> 3 5 tro ^ 
m p rt-'^í 
CL P ai 
.3 g 
O >^ 00-1 OMJi — 
1 
p p 
rt 
cr 
.3 3 
su 
ai o 
S'B 
rn 1— 
n> 
^ 3. 
S o 
3 ^ 
a* 
l l l f : 
g 3 : íL- a a m i 
o re re o-
c« ^ ^ P 55' P o 9-
TI en re 
^ ' 1 S I 3 O" 
p !=• 
re 
o cr 
• »> p 
2.' ^ O 3-
3 • 3 B.3 a • o re. 
S 3 
3 O 
•O 
a. 
O 
b 
0 g 
^ O 
> 
ü 
O 1—i 
O 
ce 
t—i 
De menos de 1 año 
I>e 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3 J a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 eños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y más años 
No consta la edad 
T O T A L 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
'stadística de las defunciones clasificadas por la profesióñ y la edad de los fallecidos 
PROFESIONES 
1. 
% 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Explotación del suelo.. 
Extracción de materias 
minerales J . 
Industria. 
Transportes 
Comercio 
Fuerza pública 
Administración pública. 
Profesiones liberales.... 
Personas que viven prin 
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico ' 
Designaciones generales, 
sin indicación de profe-
sión determinada. 
Improductivos. Profesión 
desconocida. 
TOTAL , 
JE ü J5. ID ] E 
De menos 
de 10 a ñ o s 
V . H . 
11 
De 10 a 1 4 
V . H . 
1 i 1 
De 15 a 19 
V . H . 
De 2 0 a 2 9 
V . H 
De 3 0 a 3 9 
V . H 
De 4 0 a 4 9 
V . H 
D e . b O a 59 
V . H . 
De 60 
y de m á s 
V . H . 
J6 .12 
No consta 
V . H 
T O T A L 
V . H . 
3 
i 
» 
9 
Í4 
37 
11 
50 
Defunciones por Distritos municipales, registradas en el mes de Novbre y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920 
DISTRITOS M U N I C I P A L E S 
SU QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
C E N S O DE POBLACIÓN D E 1 9 2 0 
P o b l a c i ó n de hecho 
Varones 
3797 
2709 
2421 
2029 
2805 
2349 
Hembrás 
2491 
2866 
2781 
2602 
3067 
2490 
T O T A L 
6288 
6676 
6202 
4636 
6862 
4839 
T O T A L DE F A L L E C I D O S 
Poií infecto-
contagiosas 
Varones Hembras 
E n general 
Varones 
2 
6 
8 
5 
7 
10 
Hembras 
2 
3 
4 
4 
Í> o 
14 
C O E F I C I E N T E S D E M O R T A L I D A D 
por 1 . 0 0 0 habitantes 
Por infecto-
contagiosas 
Varones 
0^1 
i» 
0 49 
0^1 
Hembras 
0'40 
» 
0^40 
E n general 
Varones 
0^63 
2^3 
3-30 
2^6 
2Í50 
4':26 
Hembras 
0^80 
VOZ 
,1'44 
T60 
0-98 
6^2 
En el distri to i.0 e s t á n 
el i d . 2.0 
Bnel i d . 5.0 
En el i d . 6.° 
incluidas las cifras correspondientes al H o s p i t a l de San J u l i á n y San Oui rce . , 
i d . i d al Penal y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
i d . al H o s p i t a l del Rey y Hosp i t a l m i l i t a r , 
i d . i d . a la Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y al Hosp i t a l .de la C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de Vov iembre 
Oc1929 
103 
De 1928 
109 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa 
porl.CQO 
habitantes 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S N Ú M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de Nov iembre 
De 1929 
40 
De 1928 
24 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
—16 
Relativa 
por 1.000 
habitantes 
Mes . de Noviembre 
De 1929 
—0'48 I 67 
De 1928 
77 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
—10 
Relativa 
por l.OOOg 
habitantesg 
- O ^ l 
B O L · E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
tercer trimestre de 1929 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Por estado civil 
Solteros . 
Casados . ' , . 
V i u d o s . 
N o consta 
Por edades 
Menores de 15 a ñ o s 
D e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 52 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d x 
D e 36 a 40 . i d 
D e 41 a 41; i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 60 i d 
D e 61 a 65 i d 
D e 66 a 76 i d 
D e 71 en adelante 
N o consta 
Por instrucción 
Saben leer y escr ib i r . 
No saben 
Saben lee r • . . 
No consta • . . 
Por p rofesiones 
Propie tar ios . . . 
Fabricantes • 
Comerciantes . . . 
Profesiones l iberales 
Mi l i t a re s y mar inos graduados 
Idem i d . , no graduados 
Empleados 
Estudiantes 
M e c á n i c o s 
Mineros 
Canteros 
A l b a ñ i l e s -
Carpin teros 
Her re ros 
TENïAriVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Carniceros . . 
Penado 
Pintores 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
Obreros en industr ias del ves t id ' 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio d o m é s t i c o 
Jornaleros o braceros. • . 
Prost i tutas . . 
Otras profesiones 
N o consta 
' Por sus causas 
Miser ia . . , . 
Perd ida de empleo . 
Reveses de for tuna . • 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r contrar iado 
Disgustos del servicio m i l i t a r 
Disgustos de la v i d a . 
Celos . . i ' • 
T e m o r de condena» . 
Falso honor . \ . 
Embriaguez . . ' , 
Padecimientos f ís icos 
Estados p s i c o p á t i c o s . \ 
Otras causas . . 
Causas desconocidas. 
Por ,los medios empleados 
Con arma de fuego . 
Con arma blanca 
Po|: s u m e r s i ó n . 
Por envenenamiento • 
Por s u s p e n s i ó n 
Por asfixia . t 
P r e c i p i t á n d o s e de aluras 
A r r o j á n d o s e al paso de u n t r e n 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
11. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
Nobre 
B A R O M E -
T R O 
687'6 19'] 
o, 
S 
H 
T E R M O M E T R O 
6'9 
13 "2 
2^ 6 16'6 
P S I C R Ó -
M E T R O 
•o 
K, (ti 
-o 
S g 1 c 
78 
A N E M O M E -
T R O 
s. o. 
2 ' * 
;o 3 • ' 
<U i 
S (U 
1^2 S 
O !H tí 
> 
303 
P L U V I O M E T R O 
b P 
98í8 19 
D Í A S 
14 15 
B R O M A T O L O G Í A 
S E R V i C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matudero 
Vacas K i l o s Te r -
neras 
K i l o s Lanares 
346 72.784 176 6.526 303 , 35-792 324 2 9 . 9 4 4 ' 6 0 192 
K i l o s 'Cerda K i l o s C a b r í o Kilos 
4-259 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D Í S T I C A D E A B A S T O S 
A R T Í C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . . . . . K i logramos . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc. . • • • • • Id-
A V E S Y C A Z A 
U N I D A D E S 
ó i s 8 ' 5 o 
8.i38'50 
Gallinas 
Pollos. 
Palomas 
Pichones 
Perdices 
Conejos 
Liebres 
Patos . 
Anades 
Gansos 
Pájaros 
A R T Í C U L O S V A R I O S 
Huevos 
Trigo. 
Maíz . 
Centeno 
Manteca 
Harina 
Quesos del p a í s 
Docenas. 
Hec to l i t ros . 
I d . 
I d . 
K i log ramos . 
I d . 
I d . 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Ouesos ex t ran je ro 
M i e l 
Ca fé 
Chocolate 
A c e i t e 
Leche 
B E B I D A S ' 
Vinos comunes 
I d e m finos . 
Sidra 
I d e m champagne 
Aguardientes 
Licores 
Cervezas . 
K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y s a l m ó n . . . K i log ramos . 
Langostas . . . . Unidades. 
Ostras. . . . . . Docenas. 
Salmonetes^ lenguado, lubina , ca-
latnares, mero y angulas . . K i log ramos . 
Percebes, quisquil las , almejas y 
cigalas y otros mariscos. . , . I d . 
Congrio , merluza, boni to , y p la-
tusas. . . . . . I d . 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y j ib ias . . I d . 
U N I D A D E S 
409.117 
3.584 
S25 
> 
a s s o l o 
¿45 
8.143 
47 
303 
u 6 
831 
,2.932 
5-08^ 
80.282 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el mes de Novbre de 1929. 
ARTICULOS D E C O N S U M O 
Pan común de t r igo . 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
Idem de maíz . 
Carnes ordinarias] 
de ganado . . , . ] 
Tocino . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca ordinar ia 
Arroz , 
Garbanzos 
Patatas. 
Judías secas 
Lentejas 
Habas secas 
Almortas o guijas . 
Huevos. 
Azúca r . 
Café . . . 
Vino común 
Vacuno . 
L a n a r . . . , 
De cerda (fresca) 
UNIDAD 
K g m s 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
K g m o . 
i d . 
L i t r o 
P R E C I O 
MÁXIMO 
Ptas. Cts 
60 
Ptas. Cts 
60 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
J a b ó n c o m ú n 
A c e i t e c o m ú n 
Leche . 
H a r i n a . 
Hortalizas. 
J u d í a s verdes 
Habas verdes 
Guisantes . 
Tomates 
Pimientos . 
Cebollas 
Coles 
Acelgas (manojo 
L e ñ a 
C a r b ó n vegetal 
I d e m mine ra l 
c o k . . . ; 
Paja. 
P e t r ó l e o . 
F l ú i d o e l é c t r i c o (alumbrado) 
Gas (metro c ú b i c o ) . 
(clase obrera 
Alquiler mensual de viviendas { , ,. 
/clase media 
Combustibles. 
UNIDAD 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
doc 
manada 
una 
l o o k g 
K g m o 
i d . 
i d . 
l o o k g . 
L i t r o 
Kilovatio 
P R E C I O 
MÁXIMO 
Ptas. 
75 
250 
Cts 
5? 
•» 
60 
MÍNIMO 
Ptas. 
5 
» 
3 
» 
35 
75 
Cts 
40 
90 
50 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
H O M B R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts 
MÍNIMO . 
Pesetas Cts. 
M U J E R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts Pesetas Cts 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 
MÁXIMO 
Pesetas Cts. 
MÍNIMO 
Pesetas Cts. 
Obreros fabriles 
e industriales.. 
Mineros . 
M e t a l ú r g i c o s . . . 
Te x t i l e s . . . . 
Aserradores m e c á n i c o s 
Ebanistas . . . . 
Pape le ros . . 
D e V i d r i o y Cr i s ta l . 
D e C e i ' á m i c a . . . 
Otras clases . . 
H e r r e r o s . . . 
A l b a ñ i l e s . . 
Carpin teros 
Canteros . . 
Pintores . . . 
Zapateros . 
Sastres 
Costureras y modistas 
Otras clases . . 
Jornaleros a g r í c o l a s (braceros) . . . 
Obreros de ofi-
cios diversos. . 
5 ° 
SO 
50 
5 ° 
50 
50 
50 
So 
5° 50 
H I C T I E N E T S A L Ü B E I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BAOTERIOLÓGIGO MUNICIPAL 
ANALISIS D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra me 
dia 20 a n á l i s i s , . . . 
V ia je del B a r r e ñ ó n (cifra media 
20 a n á l i s i s . . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 11(1 gdos. en 
•SuApension Disolución 
.48 
200 
Materia o r g á n i c a total ,: 
' representada en o x í g e n o 
Líquido 
ácido 
! 2 
i'4 
Liquido 
alcalino 
1*2 
Reacciones directas, 
del n i t r ó g e n o 
Amoniacal Nitroso 
Bacterias 
p o r 
c e n t í m e t r o c ú b i c o 
Máxima 
10 
68 
Mínima 
4 
24 
Contaminación 
expresada 
por 
la existencia <Í8 
bacte-ias de 
origen 
¡ntesipai 
N O T A — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á ei signo — cuando no exista, y e l - r cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
n ú m e r o de d í a s que en e l mes se haya adver t ido . 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 
M U E S T R A S D E 
Ace i tes . . • • 
Aguard ien tes y l icores-
A v e s . . . • 
Queso . . • 
Pastas para sopa. , . 
I d . frescas. . . . 
Consex-vas vegetales . 
Chocolates. 
Embut idos . 
V i n a g r e 
H a r i n a . 
Leche . . 
Pan 
Vinos . 
Fideos . 
adultedas 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D DE 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
Frutas. . . . . 
Aguard ientes y l icores . 
Aves . . 
Huevos . . , . . 
Carne . . 
Cerdo 
Conservas vegetales . 
Embut idos . 
T o c i n o . . . 
Mariscos . 
J a m ó n . 
Leche . . 
Pan. . . 
Pescado de r i o . 
I d e m de mar . 
K I L O S 
420 
B O L E T Í N D E J .A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N S P E C C I O N VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 
Número de reses reconocidas 
y sacrificadas 
Bovinas. 
Lanares. 
Cerda . 
Cabrías. 
539 
3.640 
388 
196 
Desechadas Causas 
Falta nutrición 
I D utilizadas Causas 
POÍ tuberculosis 
Por asfixia 
Despojos inutilizados Pulmones . 4 Hígados 12 Niñatos 7 Carne 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C O N 
Total de desinfecciones practicadas . . . . . . 
Ropas de todas ciases . . . . . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Municipal 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares (vSifones) . 
kilos 
N U M E R O 
o 
55 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S POR 
La Casa de Socorro . . . . . . 
La In specc ión M u n i c i p a l de Sanidad 
Los Médicos de la Beneficencia d o m i c i l i a r i a 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos ^. 
Vacunaciones . . . . 
Revacunaciones 
Reconocimiento de cadáveres 
Idem de enajenados. . . 
A S I S T E N C I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
3.* 
4-° 
6.* 
Barrios. 
Total. , 
D O C 
e.2 ¡8 
e s a 
385 
395 
295 
SSO 
45 
o 
c r D 
« 0 
41 
4 ( 
38 
29 
34 
3 
186 
36 
37 
37 
28 
>7 
3 
•w O 
36 
39 
38 
29 
19 
3 
164 
62 
76 
180 
, 14 
2:4 
548 
9 
205 
DOMICILIAIRA 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Dis t r i tos 
m é d i c o s 
/1 
2.0 
3. ° 
4. ° 
5-° 
6.° 
Total 
Enfermos 
asistidos 
62 
25 
32 
119 
Al tas 
p o r varios 
conceptos 
5 7 
81 
Asis tencia 
a las 
desinfecciones 
Recetas despachadas 
Asis tencia domic i l i a r i a . 
H o s p i t a l de S. Juan y Casa Refugio 
A s i l o de las Hermani t a s de los pobres 
Casa de Socorro . . . . 
B o t i q u í n Teat to , . . . 
TOTAL. 
571' 
163 
46 
40 
820 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
H O S P I T A L D E SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
MÉDICAS , . 
QUIRÚRGICAS. 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . . 
T r a u m á t i c a s . . 
Otras . 
Exis tenc ia en 
3 0 de Sepbre 
de 1 9 2 9 
V . H . 
Entrados 
V . H 
T O T A L 
V . H 
S A L I D A S 
Por ¡ Por 
c u r a c i ó n i muer t e 
Por otras 
causas 
V . H . I V . H . V . H . 
Mortalidad por mil . . . . 66^07 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
, (Infecto-contagiosas. 
MÉDICAS . .0TRAS _ ^ _ 
, T r a u m á t i c a s 
QUIRÚRGICAS. . QTRAS> _ : 
Exis tenc ia en I 
31 de Octubre! Entrados 
de 1 9 2 9 
V . H . 
S A L I D A S 
T O T A L 
V . H . V . H . 
Por 
c u r a c i ó n 
Por 
muer te 
V . H . 
Por otras 
.causas 
V . H . V H . 
Quedan 
en trata-
miento 
V. H. 
Quedan 
en trata-1 
miento 
V. 
5 i 3 
Mortalidad por mil . 
HOSPICIO, HOSPITAL Y COLEaiO DE SORDO -MUDOS 
M O V I M I E N T O D E , A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes 
Entrados. 
Bajas . . . 
Suma 
Por d e f u n c i ó n 
Por otras causas 
TOTAL . 
Exis tencia en fin de mes. 
163 
29 
192 
6 
1.7 
•23 
!76 
13 
189 
169 163 
81 
70 
192 
6 
198 
156 
• 5 
ióz 
154 
833 
72 
905 
69 
80 
825 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Exis t enc ia en 1.0 de mes 
Ent rados . . . 
Suma . 
Curados 
Muertos . 
TOTAL. 
Exis tenc ia en fin de mes. . 
Enfermedades comunes . . : 
I d e m infecciosas y contagiosas. 
M o r t a l i d a d p o r 1.0^0 acogMos. 
32 
_26 
13 
6 
19 
39 
39 
,. j 
3I'25 
iS 
18 
2 l ' i 6 
15 
2_8 
i i 
17 
17 
14 
_ 6 
20 
5 
» 
15 
»7 
4 
21 
—¡i) 
6 
12 • 11] 
12 I I I 
C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
O V ï M I JE M X O I D I E A C O <GJ- I t ]•>. O S 
N ú m e r o de acogidos en ii0 de mes 
Entrados . . . 
Suma . 
•a . 1 Por d e f u n c i ó n . Bajas. . . <! -I Por otras causas 
Exis tenc ia en fin de mes, 
TOTAL . 
Ancianos 
6 i 
62 
63 
Ancianas 
62 
2 
64 
(?4 
Adultos Adultas 
La enfermería de esta easa forma parte del Hospital de San Juan, 
Mortalidad por mil , en ancianos. . 
Id . id. en ancianas. 
Id. id. en total. 
Niños 
l i ' 5 6 
Niñas 
26 
2ó 
TOTAL \ 
1Ó8 
173 
B O L E T Í N D E E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en 1.0 de mes . 
Entradas. . . . . . 
Suma. 
( Por d e f u n c i ó n . . 
¿Salidas y bajas. • • • | Por o t i a s causas. 
Existencia en fin de mes 
i In ternos 
atados con nodriza . y Externos 
Var. 
254 
6 
260 
He% 
281 
—Sí 
28C 
252 
13 
239 
280 
23 
Total 
53? 
'3 
548 
10 
532 
36 
496 
Hasta i a ñ o . . . 
Fallecidos.^  D e r a 4 a ñ o s . . 
D e m á s de 4 a ñ o s 
M o r t a l i d a d p o r 1.000. 
In te rnos 
Ex te rnos 
In te rnos 
Ex te rnos . 
In te rnos . 
Ex te rnos 
Vai 
23'c>7 
Hem. Total 
13' 8 i8424 
C A S A S D E MATERNIDAD—SECCION DE TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
Existencia del mes an te r ior . . 
Ingresadas . . . 
TOTAL. 
Salidas . 
Muertas a consecuencia del par to . . 
Quedan afin de mes. 
E S T A D O C I V I L 
SOLTERAS 
13 
CASADAS 
(3 
VIUDAS 
V E D A D 
13 
4* 
o 
O g O § 
O 
'O 
^3 
<a 53 
T V ^ r o ^ I Sencillos. . 3 T V a a ^ j Varones . . 1 Nacidos I Varones . . » Total de I Varones . 
partos. . ¡ M ú l t i p l e s . . » . | Hembras . . 2 w ^ r / ^ j Hembras . . ». « ^ V ^ . l Hembras . 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas. . . . 8 
13 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
ALBERGUES 
Alojamiento de po 
bres transeúntes., 
MUJERES 
16 
^ 3 
?5 <3 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
(cerrada temporalmente) 
Núm. 
De p a n . . . » 
De sopa . . . » 
De bacalao . . . » 
De pan. . . . . » • 
De carne cocida . . > 
De cocido . . . » 
De v ino . . . . » 
TOTAL. . » 
GOTA DE LECHE 
Mños laclados . \ ^ ^ o n e s . . 
I Hembras 
TOTAL. . 35 
Litros de leche consumida. . 810 
"Consultas de los n i ñ o s p o b r e s de capital ,70 
20 
'5 
VEHICULOS MATRICULADOS 
Exis tenc ia en 31 de 
Ocbre , . . 
Matriculados en el 
mes de 
Suma, ' 
Inutil izados (bajas )" 
Exis tenc ia en 3 0 de 
ovfembre 
1021 
1021 
1021 
6ç 
AUTOMO-
VILES 
345 
3 4 3 
49 
6o 
6o 
2941 59 
n -a 
0) 
10 P 
£5 *M 
a. 
r, ALUMBRADO PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De media 
noche 
540 
De toda la 
noche 
345 
Alumbrado e l é c t r i c o 
De media 
3 3 
De toda la 
noche 
139 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
De media 
noche 
Dé toda lal 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
Núm. 
Blanqueo y p i n t u r a de edificios 
Acomet idas a la alcantar i l la . ' 
Demol ic iones . . 
Rel leno de ter renos 
R e p a r a c i ó n de calles . 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . 
C o l o c a c i ó n de sifones . 
BOLETÍN DE, L A ESTÁD-STÍCA MUNICIPAL DE BURGOS 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
Adultos 
C E M E N T E R I O S 
De San José. 
V. H. 
Pár-
vulos 
V. H 
31 I? 9 13 2 
abortos 
V. H 
5 o o-Q 
Total de 
sexos 
V. H 
2 42 30 72 
•a « 
,0 =: 
i - , a» 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 
De San José. . 
General antiguo 
Sepulturas concedidas 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
TRAS-
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
Monte de Piedad del Círcujo Católico de Obreros 
IE M ]p JE 1^  o ® 
[nterés cobrado por los préstamos . . , . . , . 6 por 100 
M i nero total de empeños nuevos y renovaciones. 
sobre alhajas y ropas durante el mes . . . . . 381 
Importe en pesetas de los mismos . 17.296 
Clasificación por operaciones • 
Préstamos sobre 
alhajas. . 
Idem sobre ropas 
Empeños 
nuevos . 
Parti-
das 
.14! 
142 
'esetas 
9-783 
l . Ó C I 
Renovaciones 
Parti-
das Pesetas 
5-129 
783 
T O T A L 
Parti-
das 
206 
T75 
Pesetas 
I4.912 
2.384 
Gi i.3ificación por cantidades de las partidas vdas 
De 
De 
De 
De 
De 
2 a 
26 a 
Jó a 
75 / a 
251 a 
De 1.251 a 
De 2.^ 01 a 
150 
250 
1.250 
2.500 
5.000 
25 pesetas 
75 id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
De alhajas 
Partidas 
57 
11 
3 
2 
3 
Pesetas 
653l95 
5 io'6o 
3 i 4*95 
424'75 
i45S'S0 
De ropas 
Partidas 
55 
i 
Pesetas 
303'40 
30 
De 5.00/ a 12.500 
Días del me? en que se han hecho mayor número de prés-
tamos- . , . 2, 9, 14 y 16 , 
Clasificación por cantidades 
De 
De 
De 
De 
De 
2 a 
26 a 
Jó a 
151 a 
251 
De .1.25] a 
25 
75 
150 
250 
1.250 
2.500 
pesetas 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
De 2.501 a 5.000 id . 
De 5.ooi a 12.000 id. 
Sobre alhajas 
Partidas 
59 
24 
13 
11 
Pesetas Partidas 
1251 
2581 
2470 
2670 
3940 
2000 
Sobre ropas 
161 
9 
5 
Pesetas 
1578 
291 
SIS 
ID ]E § ]E M ]P ]E M O S 
Número de desempeños de alhajas 
Importe en pesetas de los mismos 
Número de desempeños de ropas. 
Importe en pesetas de los mismos 
126 
9-588 
118 
De 
De 
De 
De 
De 
2 a 
26 a 
7d a 
/57 a 
25 J à 
25 pesetas 
De I.251 a 
' 75 
150 
250 
1.250 
2.Í00 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
Sobre alhajas 
Partidas 
5 ° 
39 
11 
Pesetas 
675 
1815 
1148 
1710 
2740 
1509 
De 2.507 a 5.000 id. 
De 5.00/ a 72.000 id. 
Número de partidas de alhajas vendidas-
Importe de las mismas en pesetas . . . 
Número de partidas de ropas vendidas -
Importe de las msmas en pesetas . . 
Sobre ropas 
Partidas 
112 
5 
Pesétas 
1041 
itii 
125 
76 
33S9'7S 
56 
333'4a 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
Interés pagado a los imponentes 3 7/2, 4 y 4 7/2 por 100 
Número de imposiciones nuevas 
Idem por continuación. . . - . • . • . 
Total de imposiciones . . . . . . . . . 
Importe en pesetas. . . . . . . . . . . . 
Intereses capitalizados . . . . . . 
• Número de pagos por saldo. . . . . - . 
Idem a cuenta. v. • 
Total de pagos . . . . . . . . . . . . 
Importe en pesetas - - - • • 
Saldo en 30 de Noviembre de 1929. 
106 
492 
, 598 
250.887'Ó7 
» 
70 
308 
378 
220.929*3: 
8.223.093'35. 
Número j clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes. 
Menores de 14 años • • 
Dedicadas alas labores de su casa. 
Sirvientes • • 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Militares graduados . 
Idem no graduados . 
Abogados. . 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases . 
Srobiorno Civil en distintos conceptos 
Varones 
Hembras 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Varones 
Hembras 
TOTALES , 
Han 
ingresado 
8 
2 
16 
4 
11 
2 
9 
33 1 
i 06 
Han cesado 
7 
4 
6 
2 
2 
1 
15 
21 
3 
3 
1 
70 
Existen 
927 
823 
1206 
347 
628 
40 
623 
1593 
235 
106 
43 
14 
44 
1701 
8229 
BOLETIN DE L A ESTADISTICA- MUNICIPAL DE BURG06 »3 
0 VI M I E N T O E C G N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueble 
Durante el mes de Novbre se han i n s c r i t o en el Regis t ro de 
ja Px-qpiedad 2 contratos de compra - venta y „ de p r é s t a m o 
¡hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
• esta ciudad, resul tando los siguientes datos: 
Kúmero de las fincas v e n 
didas. ^ • . • 
.Superficie to ta l de las mis 
mas . •' • • 
Jfflporte to t a l de la venta 
Námero de las fiincas h i ' 
potecadas . . 
Superficie to ta l d é las mis-
mas . . . . 
Total cantidad prestada 
Idem i d . garant ida 
.Interés medio de los p f é s 
•tarros 
Rústicas 
2 heet. 77 á r e a s 
11,150 pesetab 
Urbanas 
mts. cdos. 
c e n t í m e t r o s 
ptas. C. 
mt rs . cds. 
c e n t í m e t r o s 
ptas. 
INSTRUCCION PRIMARIA 
N U M E R O D E 
E S C U E L A S 
D E iVIÑOS 
' nT . , I Graduadas \ Afacioftalesx TT •. • \ Uni tar ias . 
D e A d u l t o s (ciases). . 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . • . , 
Adu l to s . . . . . . 
D E N I Ñ A S 
Graduada. 
Nacionales Uni ta r ias 
P á r v u l o s 
Circulo Católico de 
Obreros 
i Graduadas . . . . 
Alumnos matriculados 
205 
347 
205 
232 
204 
3 
336 
208 
347 
205 
233 
208 
? S 
c o 
341 
205 
228 
208 
l11 5 
- i 4 i6f3 q 
217 
i8ç 
¡0 T3 
es 
30 
iOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Biblioteca provincial. . . 
Biblioteca popular . . . . 
Número 
de lectores 
1.311 
Volúmenes 
los 
1 . 5 1 9 
CLASIFICACIÓN D E L A S OBRAS P O R M A T E R I A S 
48 
Juris-
prudencia 
85 
Ciencias 
y Artes 
337 
Bellas letras Historia 
187 
Enciclop ediási 
y periódicos f 
558 
ACCIDENTES FORT UITOS 
Asistidos en la Casa de Socorro 
Número de hechos. . . 
VÍCTIMAS 
Muertos 
V. H . 
TOTALES. . -
jídades 
•Hasta 5 a ñ o s 
De 6 a 10 a ñ o 
De 11 a 15 i d 
De 16 a 20 id 
De 21 a 25 i d 
De 26 a 30 i d 
De 3 r a 40 i d 
De 41 a 50 i d 
De 51 a 60 i d 
De 61 en adelante 
Estado civil 
• Solteros 
Casados 
Viudos 
Luga res 
Via p ú b l i c a 
Casas par t icu lares 
Fábricas y tal leres 
Obras en c o n s c c i ó n 
Tierras de labor 
Establee imien tos 
Estación y v ia F-C 
RÍOS y arroyos 
Despoblado" 
No consta 
Profesiones 
-Agrícolas 
T. 
Lesionados 
V. H . T. 
206 
25 
:8 
19 
20 
24 
16 
•36 
28 
4 
ro 
371 12 
9 68 
15 
'3 
16; 
94 
62 
5 
10 
» 
•5 
16 
Total general ] 
V. H : T. 
I? 
206| 
25I 
1X3 
x% 
26Í 
24¡ 
36 
2 8| 
4 | 
IOS 
151 
94i 
i o | 
»1 
¡sí 
¡61 
' E d i f i c a c i ó n 
Madera 
Metales y maquinas 
Mineros y canteros 
Fe r rov ia r io s 
Transpor tes 
Otras indust r ias 
Comerc io 
P r o f e s i ó n l iberales 
'Empleados 
Jornaleros, peones 
«Sirvientes 
Trabajo d o m é s t i c o 
Fuerza p ú b l i c a 
Otras profesiones 
«Sin p r o f e s i ó n , n i ñ o s 
.No consta 
Causas 
A t r o p e l l o s 
C a í d a s , golpes. 
Cuerpos cortantes 
M á q u i n a , herramtas 
Animales 
Asf ixia , alcoholismo; 
Quemaduras 
R i ñ a 
Malos tratos 
Otras causas 
No consta 
VICTIMAS 
Muertos Lesionados 
V. H . T. V. 
40 
14 
56 
14 
4 
S' 
3 
3 
)o| 
»i 
39, 
H . 
31 
»4 
T. 
Total general'^ . 
V. 
13 
40 
/ / . T. 
'.4! 48 
i 7 f 
82] 
¡9] 
71 
3 
4; 
¡ 9 ; 
81 47! 
BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A.coideQtes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral.—trimestre 3.° de 1929 (Capital) 
Auteccdentes y clasificación de las victimas Var. 
Por su edad 
años 
De 10 a 15 » . 
De ió a 19 » . 
De 20 a 39 » . 
De 40 a 59 » . 
Mayores de 6o . 
Edad desconocida. 
SUMAS. 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 5 de la mañana 
De ; a 9 . 
Dé 9 a 12 . . 
De 12 a 17 . 
De 17 a 24 . 
Hora desconocida 
i 
iS 
53 
4 
I 
2 
76 
Hem. Total 
Lunes. 
Martes 
Miércoles 
Jueves. 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Leves 
Graves 
Reservadas 
SUMAS 
Días de la semana 
Temporal 
Permanente 
Acidentes mortales 
SUMAS. 
Calificarán y lugar de las lesiones 
Cabeza . 
Tronco . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Lugar desconocido. 
Generales 
Cabeza . . 
Tronco . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Generales 
Cabeza . . . 
Tronco . . . . 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . 
Desconocidas. 
SUMAS. 
Calificación de la incapacidad 
SUMAS. 
Antecedentes y clasificación de las víctimas 
iS 
4 
1 
2 
i 
4 
40 
'5 
14 
2 
76 
I T 
9 
15 
9 
11 
76 
15 
8 
32 
17 
76 
76 
76 
* Naturaleza de las lesiones 
Contusiones . 
Quemaduras . . . 
Choques, conmociones 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Conjuntivitis iritis sinovitis . , . 
Pérdida de un miembro . 
Dislocaciones, distensiones, esguinces 
Fracturas . . . . 
Infecciones llagas absceros. 
Diversas . . . . , . 
SUMAS 
Industrias 
Servicios del Estado, Diputaciones o Municipios 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industñas de ornamentación 
Idem químicas . 
Idem de construcción 
Idem eléctricas . . . 
Idem alimentación . 
Idem de papel, cartón y caucho. 
Idem del vestido 
Idem de la madera . 
Idem de transportes . 
Idem de la alfarería . 
Vidrio y cristal . . . 
Industrias textiles 
Minas, salinas y canteras . 
Industria de cueros y pieles 
SUMAS. 
. Causas de los accidentes 
Motores . . . . 
Transmisiones , 
Aparatos de elevación 
Máquinas herramientas . 
Ferrocarriles . . 
Vehículos . . . . . . 
Explosiones e incendios . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra o b s t á c u l o s . 
Caída de objetos . . . . 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano . . . 
Animales . . . . . 
Causas diversas. 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 
Número de accidentes ocurridos. 
Gen. 
2 
i 
10 
11 
11 
25 
3 
9 
76 
Mor. 
76 
P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
CONTRA L A S PERSONAS 
Lesiones . . . . 
Infanticidio . . . . 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robp. . . . . 
Hurto 
Estafas y otros engaños 
Otros delitos daños 
CONTRA LA HONESTIDAD ' 
Escándalo público. . 
Abusos deshonestos 
Rapto . . • . . ^ ] 
J U E G O S Y R I F A S CONTRA ÇL O R D E N PUBLICO 
Juegos prohibidos 
Atentados, resistencia y desobediencia 
Desórdenes públicos taitas. 
N U M E R O D E 
Delitos 
o faltas 
con-
sumados 
16 
1 
» 
1 
» 
8 
> 
» 
1 
» 
11 
Frustra-
dos y ten-
tativas 
Autoras o presuntos 
Varones 
1 5 
» 
•» 
1 
» 
7 
Hembrss 
C O M E T I D O S E N D I A S D E 
T E A B A J O 
Día Noche 
F I E S T A 
Día Noche 
V í s p e r a de fiesta 
Día Noche 
B O L E T Í N D E L A . E S T A D I S T I C A ' M U N I C I P A L D E B U R G O S 15 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L·A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
p^or heridas . . . 
por hurto, robo y sospechas . 
por orden superior . 
por escándalo. • . 
Por cometer actos contra la moral 
por maltratarse 
Por implorar la caridad*, 
por sospechosos 
por estafa 
A u x i l i o s 
A autoridades . . 
A particulares 
En la Casa de Socorro . 
En casos de incendio . 
[Mordeduras de perros y gatos 
Suma y sigue. 
1 
6 
22 
2 
_3 
52 
Suma anterior. 
Criaturas extraviadas 
Niños 
Niñas 
Reconvenciones 
por infringir las Ordenanzas Municipales 
Personas. . . . 
Automóviles . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches 
A dueños de perros, 
Industriales por falta de peso 
TOTAL GENERAL 
52 
88 
21 
i 
9 
9 
181 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
INCENDIOS 
ninguno 
PERJUDICADOS 
Oalór de las pérdidas de 
PERJUDICADOS MATERIAL DE BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
CLASIFICACIÓN Menos 
Jde 1 . 000 pesetas 
Lugares 
Establecimientos públicos 
Casas de Comercio. 
Idem particulares. 
Edificios en construcción 
En despoblado 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas 
Fábricas . . , 
Vehículos. . . . 
Otros lugares. . 
' Objetos quemados 
Casas. . . ' . 
Fábricas . . . . 
Mercancías . . 
Materiales de construcción. 
Muebles y ropas .x 
Productos agrícolas 
Cosechas. . . . . 
Montes . . • . 
Otros oojetos. 
Causas 
Intencionadamente 
Por accidente. 
No consta . 
— m . — 
D e 
1.001 a 5.000 
. D e 
5 - 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 
D e 
2o.oo1 a 50.000 
D e 
50.001 a 100.000 
D e 
I0I.00C a 200.000 
D e m á s 
de 200.000 
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MOVIiUIENTO P E N A L 
Número de reclusos fijos. 
Idem id. de tránsito rematados . 
Idem id. a disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
En 31 de Octubr 
206 
206 
Altas 
!9 
19 
Suma 
225 
225 
Bajas 
10 
10 
En 30 de Nobre 
216 
215 
a> o 
a 2 
2 en CAÍ 
o W fa 
0 crcr 
en n> ni 
o-3 3 2- rT rT a m n «n i-i 
. 
en 
o 
O O Ü d O O D O 
( D d l í T l C l f C n i f K t t 
- J O C n O i »0 1-1 9 
O O O O O N - 3 c / ! 
M. - §! n> 
O . O . O · O . O . O ' O v O 
SO 
M. ¡a 
S en a i» 
en O 
en 
> 
I—I 
I—I 
o 
o 
I—I 
o 
.5?? 3J de Octuh\ 0 
o 
CD 
O 
O 
Alias 
Suma 
0^ 
Bajas 5- ^ 
En 30 de .Nobre 
E n 31 de Octub[ 
Altas 
Suma 
Bajas 
35 
O a! 
o' 
E n 30 de Nobre '• 
B 
Q 
d 
v 4- <-n *i \0 
VJT tO sD - V » 
^ « J / de Octtib) 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 30 de Nobre \ '—' 
^ra J 7 rfe Octub\ 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 30 de Nobre\ 
o-
3 
o 
En 31 de Ociub\ 
Altas 
Suma 
E n 30 de Nobre 
O 
CD 
^ « 3 1 de Octub\ 
Altas 
Suma 
Bajas 
•VT5 
0 
I . 
SO 
^ JO de Nobre 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 17 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
C 
wumero de reclusos ñjos. . 
Idem id. de transito rematados . 
Idem id. a disposición de las autoridades. 
TOTAL. . 
Kn 31 de Ocbre 
10 
i i 
46 
56 
Altas 
30 
33 
Suma 
13 
76 
89 
Bajas 
16 
21 
En 30 de Nobre 
60 
68 
•0 t-Cl TJ ^ 
o o O O 
-! i-í -S 
3 -"D (H 
00 o c s 
<D ¿ ^ 
o» • • « 
B 
-s 
03 O 
o 
3 CP ^ O 
1—1 CD 
ñ tí 
Ï2Í C/2 '02 
=« 
CD CD -2 i-i 
- CD , . • 
CD •< 
^ CD 
tí 
3* 
ero 
O 
tí' 
tí 
O 
o 
CD 
tí 
r - t -
CD CD CD 
ÜT ^ 05 
CD CD CD 
I - ' h-^ 
CO GO Üi 
CQ 03 . £ S p p 93 
CD 
¿5 O 
P CD 
C V - s 
o o 
Oi O» rf^ 
0 0 0 
O í ex 
CO t C h-1 
o te -<l 
O 
O 
í > 
3$ 
O 
CD 
P 
0 
ce 
O 
CD 
ce 
p 
O 
O 
Q 
O 
O 
E n 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 
O I OJ Cn 1— 
tC ! i — " 
r. .OÏ__ 
o; I — 05 en 
ro 
O 05 -<I O I 
te I 0 0 
te 
10 
"•1 OI rf^ 05 
Cn 
t e 
te 
o 
te I En 31 de Octubr\ 
te 00 
te 
o te 
te ^ : . OÍ i Le Ü5 —* as i ~ 
Altas 
Suma 
te 05  
en 05 en os te 
Bajas \ 
En 30 de Nobre-. 
^ tu i r 
¡ i 
Si t-i 
te te E n 31 de Octubr 
te ie 
^ te 
re 
05 05 05 
te 
to 
te 
Ü5 
te j e 
i-1 te 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n 30 de Nobre 
te co 
1^ i — 
rt^- I ce ts*; 
i— te 
1^ te o rf- 4^ - rf^ i i— o; 
^ 1 
-/ira JO de Octubr\ 
..05 O I rf- en o I ce ^ tf-
>— 05 
le te 
i—1 05 en i ce 
^ o ai en !+-
en i i— co 
rf^ I b0 c o rf^ 
Altas 
Suma 
3B 
>— ce ~n c i 0 5 ~q O I ~ t e as ^ o ! os 
rf^ i l-i 05 
_ 0 ce 
rf- i i — 0 5 
>t- I te te 
as; 
Ü5 rfi. Ü ' 05 i-1 te 
te ^ co 
Bajas 
E n 30 de Nobre 
1*1 
00 1 05 t-- 0 0 te as 00, te 05 05 co EM 3 / de Octubr'-. 
Altas \ 
j© ! 05 OT 
I 
ce 
..l.f?.. 
ce ce 
cp I o.* cr. 
*e J '; te 
Suma 
Bajas 
le te 05 ¡4^ A r a J / de Noore 
E n 
Altas 
Suma 
Bajas 
tu 
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Número de reclusas fijas. 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 31 Oebre Altas Suma Bajas En 30 Novbrel 
0LASIFI0A0ION 
Por estado civil 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
TOTAJL, 
Por edades 
De 16 a 17 años. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 Id . 
i De más de 60 años 
TOTAL. . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . . . . 
Saben leer y escribir. . . . 
No saben leer . . . . . 
TOTAL . . 
Número de veces que han ingresado en la prisión 
Por primera v e z . . . . 
Por segunda id . . . . . . 
Por tercera id. . 
Por más de tres veces. . . 
TOTAL. . . 
Servicio de identificacióri 
N." de reclusos reseñados antropométrica.te » 
ídem de los comprobados (1). . . . » 
J i lera de los identificados (2) . . . . » 
I tem de los fotografiados. . . . .. » 
]R JE c L u © ü . @ ]F ][ j r ÍS. @ 
Arresto mayor Procesadas 
Arrestos 
gubernativos 
Prisión 
correccional 
i 
i j 2; 3i I j 2 I 21 2j \ 2 l \ 3| 4i 3| 1 
Servicio telegráfico (trimestre 3.°) 1929 
Despachos recibidos 
Partí, 
cula-
res 
Ser-
vicio 
7764 844 
Ofi-
ciales 
1713 
Inter-
nacio-
nales 
406 10727 
Despachos expedidos 
Partí-
cula- Ofi-ciales 
866 1863 463 
Inter-
nacio-
nales 
7644 
Burgos 20 de Agosto .de 1929 
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
E d u a r d o ( J i m é n e z 
TOTAL 
10835 
(1) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem id. dando nombres distintos. 




